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RESEÑAS 
mada últimamente frente a la Santa Se-
de por algún teólogo», ni puede decirse 
que «el problema de! disenso haya cons-
tituido e! tema orientador» de la totali-
dad de sus enseñanzas. La razón de! ser 
del documento -concluye- «se sitúa 
en un horizonte más amplio, dentro de 
un plan programático y global, que la 
Congregación se ha trazado y desarrolla 
desde hace tiempo, dirigido principal-
mente a promover y favorecer e! pape! 
de la teología, teniendo en cuenta la co-
laboración que el Magisterio espera de 
ella». 
En coherencia con ese enfoque, los 
comentarios publicados en su día, y 
ahora incluidos en e! presente volumen, 
aspiran, de una parte, a glosar aspectos 
de la Instrucción, y, de otra, a ofrecer 
el testimonio de un conjunto de teólo-
gos, de diversos países y proveniencia, 
que con su colaboración escrita dejan 
constancia de su sintonía con las preo-
cupaciones y aspiraciones de fondo a las 
que la Donum ventatis responde. Des-
pués de una introducción de! Cardenal 
Ratzinger -que recoge e! texto pronun-
ciado en su día por e! Cardenal en e! 
acto de presentación de! documento en 
la sala stampa del Vaticano-, un total 
de 11 autores, de diversos países y len-
guas, analizan aspectos variados, hasta 
ofrecer, en su conjunto, un buen co-
mentario de la Instrucción. 
La edición castellana añade al texto 
italiano un prólogo de Mons. Ricardo 
Blázquez, presidente de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe. La 
traducción castellana de los textos -de-
bida a Pedro Antonio Urbina- tiene 
gran calidad, y la edición está cuidada. 
Hubiera sido útil añadir, en e! anexo fi-
nal donde se indica la fuente o lugar de 
publicación de los comentarios, una 
breve referencia a la cualificación profe-
sional de sus autores. 
J. L. Illanes 
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En 1981, Agostino Favale, profesor 
de la Pontificia Universira Salesiana, en 
Roma, coordinó la publicación de una 
obra colectiva sobre la vocación cristia-
na; diez años más tarde, ha decidido 
proceder a una segunda edición revisada 
y actualizada. Esta segunda edición 
mantiene las características generales de 
la primera, sea respecto a la estructura, 
sea respecto al tono y características de 
las colaboraciones, debidas, en su casi 
totalidad, a profesores de la Pontificia 
Universira Salesiana o de otros Ateneos 
romanos. 
La obra continúa dividida en las 
tres partes que menciona e! subtítulo: 
una amplia parte bíblica, que sigue un 
esquema histórico, desde Israe! al Nue-
vo Testamento; una segunda parte 
teológico-sistemática, que ocupa casi la 
mitad de! volumen, y en la que se anali-
za tanto la vocación común cristiana 
como sus diversas modalidades o con-
creciones; una tercera de carácter psico-
lógico pastoral. 
En gran parte, e! contenido de esta 
segunda edición coincide con e! de la pri-
mera, aunque ha sido actualizada la bi-
bliografía. Se ha modificado en cambio 
e! primer capítulo -dedicado a la vida 
como vocación y escrito por e! propio 
Favale- y, sobre todo la tercera parte, 
que ha sido rehecha por entero. 
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